


























　TLO とは、Technology Licensing Organization（技術
移転機関）の略である。平成 10 年の「大学等における技
術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関す




広域化する動きが見られ、平成 25 年現在 38 機関が認定
されている。こうした流れの中、九州大学知的財産本部
（IMAQ）は、デザイン系知的財産の技術移転を専門に担
当する TLO のデザイン版である DLO（Design Licensing 
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３）三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社「平
成 22 年度　特許庁大学知財研究推進事業　大学発デ
ザインの産学連携及びその保護の取り組みに関する研
究報告書」2010 年
４）前掲書 P ６
写真−１　覚書調印式
